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ÚR6AK0 CFICIM DE LA ASOCIACION RIEIDML Dt AGRICULTORES DE LA RIBERA DfL DUERO .1 M'W i*»«**r
? D. Enrique de la Villa
ASO IX. NÚM 403 Peñafiel, 8 de Mayo de 1914
REDACCIÓN
Plazuela, de San Miguel (Reoyo), n.® 21, prül.
La$ P‘a£as del Viñedo y del Arbolado
X tgñt
■ *^or °3 *0s *nsect°9j parásitos, microbios, etc. 
6,8 5 i0g n ^ árboles y arbustos y con preferen- 
^Qen Vlllecíos, quesería preciso un curso com-
■ prpetlt°mo*°^a y *le Pat°logía vegetal.
|a CabUr*tais á cualquier labrador de esta Re 
NoSri Sade la Presencia de tantas plagas de 
f qupeSCOn°Cid°s hasta la fecha, os dirá, que 
j.^6S8Parecieron los montes, desde que se 
r^8' cotí ^68’ va^ad°s que antes cercaban las 
3|í°8,8tc Set°8 arbustos, espinos, zarzas, pa- 
S8*>que ei'a donde anidaban, se han ido á 
encuentran verde de hoja que es
O «a Principal, y por eso sufrimos esas tre- 
^Per« ^18 de oruga que como el año pasado
H.NVh?o8ri)61 ni arbusto.
| 116el y • necti8ario que el labrador especial- 
,¡Nrla!slCult0í*^té continuamente alerta para 
^ ^ l*‘agas tan pronto como se presenten, 
Vhi Ver malograrse los trabajos y esfuer­
zo* ¡n^° 6n el cultivo de la viña.
- C°P°oe 10.S *08 inaectos que la atacan y es pre 
^ ^*eU *08 raec^os empleados para com- 
Jí,0td°8e Para ponerlos al alcánce de todos lo 
XCOn ! lolnbmbrés qüe él público en gene-
\
6ral ^ oidium y el mildiu -son los que en 
^Pla 3,1 tanto al viñedo viejo como á las 
¡jj lltd°iones así como el eoquiüo (la al lisa) y
%
ph(M Hay otros, que solo atacan á las 
6, el tlta°iodes y especialmente á las ameri
,<s >»r¡9a> ^ancero, el corta tallos, el escribano y
^CnV'0- ^
H6^ por e Gr,Tledad tiene un tratamiento espe 
e] 30 99 difícil su aplicación, haciéndose 
un0 8°1° que lleve en su 
)¡6;\|0 °d Cementos que destruyan, que ma­
te^ 9'^¡cá^8 lriS6cto/@, y que el mismo tratamiento 
P todas . * y de fácil manejó, sé ponga al alean-
ti sa c? o i n fol» nro n r*í o
<¡i| Vi,
^°vtunas é i telige cia. 
rdelés, que como todo el mundo 
a, ¡t¡ ' disolución de sulfató de cobre y 
t^¡0 c 9 86 *e 8D cor pora una’melaza para que 
^ doi|(j, U *a superficie de las hojas, tallo y 
C<0Pgs v * .í g aPhca, es una de las mejores pre. 
Va Kl a ello sé añade el arsénico, ó la ni- 
4lX de , ^,10P0t,ciones debidas, tiene las pro- 
^ vQar|Q 11111 jeetieida general. Pero á pesar de 
k¿^ aeün ,en Paquetes ya preparados y dosifica-
X , Cat10 ^ Precisa el aparato pulverizador 
^ 1(iir que tener agua para la disolu-
^-parqu;-- su empleo, no todos pueden
" y 110 siempre se tiene á mano, ó¡ferAO iejosí por eso se precisa para los 
para el viñedo su empleo 
h lflSuHari 6 P°^v<> fino para aplicarle con el
C,a,los 6rh t0trOaparatO"
N Galdo > ° 08 hay que emplear necesaria- 
Dr,IJ^ C0n rx ^dclés con el pulverizador, aso- 
^°rción ÍG ei’encia la nicotina, en la siguien-





^ dh 6 ahade á esta fórmula dos kilos de
Kde carbonato de sosa y alcohol* U S. J
ei)do hnv
uj nuestro objeto preferente res-
L
ponder con este artículo á varias de las consultas 
qué se nos hacen respecto al empleó del azufre en 
el viñedo, vamos á decir cuatro palabras respecto 
al empleo de este agente.
Úsase hoy para combatir los parásitos de la 
viña y especialmente el oidium, el Azufre sublima­
do; y vemos con gran satisfacción que su empleo 
se ha generalizado tanto que merced á él, se ha 
llegado á contener la tremenda plaga que merma­
ría considerablemente la cosecha.
Pero si bien es verdad que el azufre es el espe­
cífico del oidium, cómo la viña no tiene solo esta 
enfermedad, sino que está atacada por otras á la 
vez, y esto sucede con tas viñas americanas y sobre 
todo con las nuevas plantaciones, se hace preciso 
que el azufre lleva a rociados los elementos que las 
combaten.
Para el mejor resultado en el tratamiento se 
asocia al azufre por medio de una reacción quími­
ca, el sulfato de cobre, el carbonato de cal, y otro 
insecticida, sea el arsénico de potasa ó la nicotina, 
y entonces se convierte en Azufre sulfatado, arse- 
niatado ó nieotinado, en polvo sumamente fino y 
aplicado de la misma manera.
Como el precio no variará en mucho, es muy 
conveniente, es indispensable, que el tratamiento 
se dé con este producto, ó sea:
Para el oidium, altisa, coquillo, y mildiu, em- 
pleav Azufre sulfatado solo; para las demás plagas 
el Azufre sulfatado y arsmiatado ó nieotinado.
También es conveniente dar este último pro­
ducto en el primer tratamiento del oidium.
Ofrecemos á cuantos necesiten instrucciones y 
consultas sobra estos medios de tratamiento, nues­
tro desinteresado concurso, rogándoles solo nos 
exponga con claridad sus dudas, y si pueden nos 
manden en una cajita muestra de los insectos que 
quieran combatir.
BULAS RARA JORJE
Se dice que se están arreglando unas bulas de 
composición, especiales para el caso; en virtud de 
las cuales, y mediante el pago de una respetable 
cantidad.
Jorje; el famoso Jorje, el deMas descomunales 
orejas, podrá exhibirse libremente y sin temor á los 
agentes durante los días de la Ascensión nuestras 
famosas ferias, en los sitios acostumbrados.
Hemos de advertir á los expendedores, orde­
nadores de esa prez; que el dinero que se recau­
da por las Bulas, se dedique á fines piadosos; sub­
vencionando asilos, hospitales, limosnas, etc., y la 
limosna que anualmente manda el señor Obispo de 
Falencia, á nuestro Haspital, es parte de lo que de 
las bulas se recauda. Por lo tanto que es una obli­
gación que parte del impuesto ingrese en la caja 
del Hospital para ayuda de sostener á los pobres 
asilados y no verse obligados á tener que despe­
dirles por falta de fondos. Y porque también se pa­
ga una deuda á dicho establecimiento que es quien 
paga las consecuencias de los tirones de la oreja 
de Jorje porque muchos por unas y otros causas, 
ván á parar á él.
Y ya que se tira déla cuerda, que se tire para 
todos.
LA ENVIDIA
La envidia es un culto: de las almas viles á las 
grandes almas.
Es una adoración: la adoración del mérito por 
el desprecio.
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que no se pusieran en práctica los medios 
que aconsejábamos; cuales eran, favorecer 
por todos los medios, prestando ayuda 
para que la repoblación se haga pronto y 
á menos coste. ¿Y no habrá remedio para 
evitar tan inmensa desgracia me pregunta­
reis? ¿Tendremos todos que abandonar 
nuestros hogares y seguir la huella de 
nuestros hermanos en la emigración? No, y 
cien veces no; la Ribera tiene medios de 
ser otra vez quizá más rica y floreciente 
que lo fué en sus mejores tiempos. Toda­
vía podremos con satisfacción inmensa y 
gozo en el alma podremos volver á ameni­
zar nuestros camposy nuestros pueblos, con 
lo provenzal canción; Todavía podremos 
llamar á nuestros hermanos que emigiaron 
y decirles: ¡volved á nuestros brazos; vol­
ved á vuestros lares, que la Ribera resur­
gió y ya tiene medios de haceros di­
chosos!
No lo dudéis; nuestra Ribera tiene 
grandes riquezas que explotar, y para eso 
os hemos convocado á esta Asamblea; para 
deciros, queridos paisanos, no os amila­
néis, levantad vuestro espíritu; y si que­
réis, si unidos todos hacemos ei esfuerzo
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redaron de sus padres, y que bien cultiva­
da, les daba crecida recompensa. Aquella 
viña que se labraba en los días do paro for­
zoso, ó en mañanadas antes del jornal, era 
la caja do ahorros con la que el bracero 
atendían á sus necesidades, y aun le sobra­
ba para comprar la carga de trigo con que 
pasar el invierno.
*.
Pero ya no se canta la legendaria copla 
la musa provenzal triste y llorosa plegó sus 
labios. Ya no arrulla la nodriza al son de 
aquel cantar, ni el mozo en las labores de 
la labranza; ni el artesano en su taller, ni 
en las fuentes ni loa ríos repercuten sus rit­
mos alegres. ¿Porqué volvéis hoy tristes y 
cabizbajos de las alegres vendimias? ¿Qué 
os pasa?, volvéis como se vuelve del entie­
rro del amante padre que nos alimentó, y 
allí quedó el cadáver insepulto de la viña 
esperando que haya quien como á Lázar# 
le resucite.
No canta la madre ribereña al hijo de 
sus entrañas, sino que triste y llorosa le es­
trecha contra su corazón, mirando afligida
2
Una extraña religión: la religión de la bajeza.
Tiene sacerdotes—almas cadavéricas, diría La 
mentíais—desesperados, pálidos, torturados, pe 
rennes nostálgicos del bien ajeno. Estos ascetas de 
la sombra viven de rodillas ante el ídolo de su ex­
traña gloria.
Si alzan su plegaria, la calumnia, la envidia es 
la forma bastarda de la admiración.
Las almas viles admiran y prorrumpen en un 
himno: el dicterio. Envidiar es estar de rodillas an­
te una gloria. Es la muda contemplación de los in­
sectos hacia los astros.
Las almas envidiosas nacen prosternadas. Son 
la eterna genuflexión ante el mérito. Gomo los mu­
tilados de la capilla Sextina, son el himno de la im­
portancia en los altares del genio.
«Ser odiado y ser envidiado» es la síntesis de la 
grandeza. Nadie envidia sino lo que hubiera de­
seado igualar. Nadie odia sino lo que hubiera po­
dido amar.
Si la envidia es la forma negra de la admiración, 
el odio es la forma negra del amor. Ser envidiado 
es sentirse grande, nadie odia lo pequeño. Nadie 
odia lo débil.
El odio tiene majestad defiera. La envidia tiene 
forma de reptil. El uno vuela y picotea como un 
condor furioso á su presa. La otra se arrastra y sil­
ba buscando el talón.
Las grandes almas odian: no envidian nunca. 
Son las del odio batallas da leones; siéntese á lo le­
jos el rujido, véase como perspectivas de desiertos, 
rayos de incendio en la mirada flameada, la pro­
yección soberbia de la guerra, la epopeya sublime 
de lo grande. Las de la envidia, riña de reptiles. Se 
percibe apenas el ruido del crótalo, arrastrándose 
con la escama pálida por entre el limo verde; el ojo 
torpe que espía al águila, la boca abierta como es­
cupiendo al sol; la sucia boca; el maleante aliento, 
la epopeya fangosa del pantano.
Sólo lo grande inspira envidia.
Solo lo fuerte inspira odio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
LA LIRA
Este es el nombre conque ha sido bautizada la 
nueva Banda de Música, que con general aplauso 
del vecindario se ha formado en esta villa.
La necesidad de la Banda de Música era sentida 
por todo el pueblo y especialmente en ios días so­
lemnes en que en los actos religiosos y populares
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amenizaba con sus armoniosas notas. Torios A...sen­
tamos la desaparición de la Binda Municipal, si 
bien es verdad que con la dotación para el profe­
sor y personal no se podían hacer milagros y tenía 
que resultar lo que al lin salió.
Hoy las circunstancias han variado porque la 
Banda está formada por jóvenes estusiastas de la 
Música, y celosos por el orgullo de su pueblo, que 
no quieren que sea menos que los que están á su 
nivel; y haciendo un esfuerzo han comprado un 
buen instrumental, se afanan por estudiar y po­
nerse á buena altura.
El día que salieron por vez primera obligados y 
casi sin preparación, dieron prueba de lo que han 
de ser y esperamos no tardando que han de tocar 
con maestría y afinación.
Ahora interpretando los deseos del vecindario, 
hacemos presente al Ayuntamiento que ayude á la 
nueva Banda, contratándola para tocar en la pró­
ximas Ferias y demás tiestas de la villa, puesto que 
con lo que cuesta al Municipio el traer bandas de 
fuera, estos pueden tocar todas las fiestas del año 
en q ie sea necesario solemnizarlas coala banda.
Desde luego estamos seguros que nuestro 
Ayuntamiento que celoso por la cultura y engran­
decimiento de nuestra villa, aprovecnará esta oca­
sión y contribuirá á que tengamos una buena Ban­
da de Música sin los inconvenientes y gastos que 
ocasionan las Municipales.
-------- - ------------------ esssee-----------------------------
UNA ALHAJA
El capitán N..., joven y sin familia, vive en una 
casa amueblada y come de fonda, de donde su asis­
tente le trae el almuerzo y la comida.
Cierto día, durante el almuerzo, el Capitán dice 
al asistente.
—Hoy no tienes que traerme la comida de la 
fonda, porque me ha convidado la marquesa.
Acabado el almuerzo, se viste y va en busca de 
su regimiento, que tiene que asistir á las maniobras 
de la tarde, y terminadas éstas, que fueron fatigo­
sas y bajo un sol abiasador, el capitán vuelve á su 
casa con un jaquecazo de primera magnitud, tanto, 
que renuncia á ir á casa de su distinguida anfitrio- 
na, quien escribe una carta disculpándose.
—Toma—dice á su asistente; —lleva esta carta á 
casa de la marquesa, y tráete al paso la comida.
El asistente toma la carta y la lleva á casa de la
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el porvenir que le espera, ai como sus her­
manos mayores tiene que ir á buscar el 
trabajo y coa el sustento que ya no puede 
hallar en su región, á las naciones de las 
Américas mira las penalidades que le espe­
ran, teme que no le vuelvan á ver, que 
pierde la vida con la rudez del trabajo y loa 
ardores del clima; y lo que teme más aun, 
es que pierda la fe cristiana que con tanto 
amor ella le enseñó en su hogar.
Y todo es tristeza y desolación. Loa pue­
blos desiertos; cerradas las viviendas: y 
cada año, hijos de la Ribera, que camino 
del puerto donde han de embarcar en el 
buque que les lleve al otro lado del Océa­
no; y si alguien le pregunta su naturaleza, 
dicen con el llanto en los ojos ¡Soy de la 
pobre Ribera!
Y efectivamente este es el cuadro que 
nos presenta nuestra región, ¿cual es la 
causa? bien lo sabéis: la pérdida de la fuen­
te principal de nuestra riqueza; la pérdida 
de nuestro viñedo que la filoxera con su 
marcha sorda, lenta, y traidora, nos ha 
destruido en casi su totalidad, y acabará 
muy pronto con lo poco que nos queda. 
Ved si teníamos razón, cuando hace más
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de diez años en la prensa, y en las anterio­
res Asambleas, os dimos la voz de alarma, 
anunciando el principio de la invasión y 
aconsejando las medidas para evitar que 
el golpe fuera tan rudo.
Recordad aquella notable conferencia 
que en la segunda Asamblea, hace siete 
años dió en este mismo local el virtuoso 
sacerdote D. José Alvarez Olmedo y las en­
señanzas con su notable folleto; las confe­
rencias que en algunos pueblos dió el sabio 
ampelógrafo D. Rafael Mir Ideas, nuestro 
maestro; y las que desde las columnas de 
nuestro modesto semanario La Voz de Pe- 
ñafiel, continuamente estamos laborando 
por la reconstitución del viñedo,
Cuando en Septiembre de 1911, el 
Ayuntamiento de Valladolid convocó á un 
Certamen literario, queriendo conocer las 
causas de la emigración enCastilla y medios 
para evitarla; nosotros acudimos, y con el 
lema de Pobre Castilla si no repueblas tu 
viña; sostuvimos la afirmación de «que la 
causa principal de la emigración en Casti­
lla, casi la única; es la pérdida del viñedo 
causada por la filoxera». Y ved si loa 
hechos nos dieron la razón; y lástima es
marquesa, quien sale á informarse en pe 
estado de su amigo. 1 f
—Y, diga usted, ¿se ha acostado el capí! n' 
—No, señora; se queja sólo de la cabeza- ^ 
—Dígale que lo sentimos tanto y que 80/ ^ 
—Muchas gracias, contestó el asistenta 8 
verse. ,
—¿Le ha dado á usted algún otro 0ncar^°?íjii* 
—Sí, señora me dijo que trajese esta cart 
al paso.le llevara la comida.
—¡Oh! pues espere. É
Y en un memento cuatro ó seis criados« ^ 
ron en un gran canasto el servicio cargaron 
al asistente, quien, á poco rato estaba en 
puso la mesa y comenzó á servir. .y
El capitán, aunque desganado, advirtió 
sopa tenía otro sabor que el de costumbre 
servicio no era igual al de todos los día8
su
pescado y lo comió con algún apetito. y
zo honor á las entradas, así como á la v 
asado, porque en realidad todo era eXQ111 ^ 
resultado es que comió como no esperaba y
jaqueca se disipó.
El asistente le sirvió loa postres 
estaba saboreando ¡pun! taponazo.
cua11 áo
Pero, ¿que es ésto? ¿También ChamP8^
—Me dijo la señora que lo sirviera á i°‘! ^ ^ 
—¿Qué señora?—exclamó el capitán 
maliciándose el enredo.
—La marquesa.
—¡Te voy á matar! ¡Me has puesto en r*
¡Toma, toma estos cinco duros! ¡Compra un
de flores y llévalo inmediatamente á la - ^
Más muerto que vivo, el asistente toW91 ^ é 
co duros, sale cuino una exhalación, co0lfL^ 
ramo magnííioo, lo lleva á casa de la *
sin que hubieran transcurrido veinte 101 
presenta á su capitán, á quien dice pot»í^n< 
cinco duros delante.
—Está usted servido.
El capitán se queda estupefacto.
—Pero, ¿qué nueva barbaridad has h0CJ 
—Ninguna, mi capitán. Que fui coWP
mo y lo llevé á casa de la señora... 
¡Y que más, acaba! tuoh°—Nada, que a la señora le gustó mi ^ 
dió un duro; pero yo... le dije que eran 0,1
Un cosechón tremiód»
Gracias á Dios, y nosotros empezan*09 j 
das nuestras acciones y labor cotidiana
Knon A n no r»r\a r\n ti v*ra xr á lo hiiiYiílUlU^ irtír .
ích* V
bueno que nos ocurra y á la humani 
gracias á Dios, repetimos, y esto lo 
mundo con alegría infinita, que la cose011^ 
año de cereales va á ser un portento p°r 
chosa y exuberante.
No se habla ni se oye hablar de otra
campo y en la ciudad, apenas cruzan au 8 
que del campo y de sus producción09
ría-ocupan.
Un cosechón dicen, rebosantes de c" 
una bendición de Dios el aspecto de di fe
Las lluvias benéficas llegaron á todas P9^ gli0 ^
á Almería, Murcia, Alicante y Valencia» ^0lís^ú 
triste y desesperado Aragón. Dios mej°r ^ 
aliviando con aquéllas sus desesperan^9 ¡(i 
Las sementeras y las arboledas, b10 ^ ^ 
parecen cuidadas como suelen estarlo 10 v oL
El esquilmo se presenta abundante; trig09^ ppy
das crecen lozanos. Hay pasto sobrado
o-y dehesas. Perfectamente normal en
ríodos del año agrícola, el régimen
V’Vvorece los intereses de labradores y tras la primavera que se presenta 9°n(^c0fOl] 
nigna para el campo, vendrá el estío & fry 
obra dorando las mieses y madurando ¡ ¡d1 
Bendigamos á Dios que pródigamo0 
de á nuestras necesidades.
De La Liga Agraria.
*
* * L
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-°tr°B no aomcs tan optimistas como nuestro 
laia r 1 0 c°lega la «Liga Agraria», pues aunque en 
n^'°.nes Que indica haya ese cosechón, en am 
^tiib»8^85 ailnclue rtada dejan que desear los 
h0z t !Í09hoy, falta mucho todavía para echarla 
Van ent0ncea Dios lo sabe. Las cebadas se
abu; 681stiendo por falta de agua y empiezan á 
“arse y desde luego si llueve aunque no sea 
8eCb ‘ n cantidad tendremos buena, buenísima co-
SUqo q P0rapectiva del campo, los precios si­
go e ^l"eando y suponemos bajarán más. El tri- 
lo8 ,, ^Dadolid se paga á 50 reales y lo mismo en 
jondea mercados.
haba- entGno-—Sin que apenas se opere, también 
%ti2 ° un P°co y aobre todo la cebada que se
11 á 26 y 27.
Nuestro Mercado
gíOíj011^9^ °omo los demás bastante flojo, pa- 
6o al|^Se a 49 las 94, el centeno en el mercado á 36 y 
Uq^ ^acétl á 35, la cebada á 24, avena á 18, mué* 
^ 4 y yeros á 33.
t0och e^P0 bueno, con mucha broza que precisa 
laaCe/9 0l)rer°s de escarda, y se van resintiendo
Vir^*9 l30r ^ta (4e a8lla'
Bao46 . J8-E1 viñedo ha brotado bien; las cepas 
2ore¡^raGn mucha muestra. Se vende al mayor á 
litro 68 Caotaro, al consumo á 36 y 32 céntimos
Noticias
Vb°ISAL de san migüel de ber- 
E EüENTmüEÑA A LAGUNA DE CON- 
l TRERAS.
*'Uebtirjaet^VaS gestiones que el digno Alcalde de 
u®ña D. Santiago del Castillo y el culto Se- 
%atru ^uan de la Fuente, para conseguir la 
%<5n JCl<5tl de este camino tan necesario para la 
% $ 6 ^ aentidueña y que pone en comunica- 
I^j 08 Pueblos de Cantalejo, Fuenterrebollo, 
¡M0 6| (Uel> etc, con esta villa, han dado por resul­
ta bQ "i!10 se hallen los Ingenieros de la Jefa- 
X v raa Públicas de Segovia, haciendo el es-
Carneo.
68Decjai iJ6rar 68 (lue 8Í I°3 PU6blos interesados y 
^ii*8e ia 9nte Deñafíeí les ayudan, podrá conse- 
Pr°nta construcción.
8<5tUal, J^UCÍ°n ierrtíorial: Los días 16, 17 y 18 del 
eXp6tl^Col)rará la contribución en esta villa, y 
6rán las cédulas personales.
o Distendías de vino
VeN¡do6 Abril...........
Id, Para el consumo........  2744)
al mayor................. 1075)






- «vea pasado recogió el Sr.¡ tos'tres-
eroa°n taUa del pe8°’ qUB Tañólas Esas pesas I < venta desús ™erc" cerlas des-
V„ laa óe Voa Charros, hay que lag
i multar sin contemplaciones á loe q
<AnrUicos! Antes de tomar aguas b£
S^T°mad l° PiperaCÍW trttamiento sega- 
tt.-i. n mejor v la elioacia del tr l°maa n„„ 3 -
c°u preferencia la del Dr. Gran,
*ma
0RÍA—1Soltera de 20 años, leche d< 
i Nr,'.“íe"a oonstitución, desea para casa di 
^ Vii|g8’ ^ulormará Gregorio Sanz Rosuero, ei
Ha sido nombrado Presidente de la Audiencia 
de León, el Fiscal de la de Lugo D. Antonio R. Abe­
lla, que desempeñó muchos años este Juzgado de 
Instrucción en el que dejó gratos recuerdos y mu­
chas simpatías.
Le enviamos nuestra afectuosa enhorabuena.
Con el lia de pasar una larga temporada en Já- 
tiva (Valencia) al lado del ilustrado farmacéutico 
de aquella ciudad D. Luis Bargueño, salió nuestro 
distinguido amigo el Subdelegado de Medicina 
D. Pedro Burgueño y su familia. Le deseamos le 
sea grata la estancia en dicha población.
El Senador por esta provincia D. Antonio Royo 
Villanova, en atento B. L. M. nos comunica haber 
jurado el cargo ofreciéndonos su servicio incondi­
cionalmente.
Damos las gracias al Sr. Royo Villanova y le fe­
licitamos, deseándole grandes triunfos en su nuevo 
cargo en el que desde luego sabemos ha de defen­
der con energía los intereses de la provincia.
EN EL CENTRO CATÓLICO DE ACCIÓN SOCIAL
El día 15 tiesta de San Isidro patrono de dicho 
centro, le festejará con un solemne y brillante fes­
tival. Aun cuando no está terminado el programa 
hay el propósito de celebrar:
Úna Misa solemne en la Parroquial de San Mi­
guel, cantada por socios del Orfeón y la Rondalla 
de dicho centro, predicando en ella un P. del Cora­
zón de María, de Avanda.
Por la tarde gira, y tal vez carrera de cintas en 
bicicletas, y por la noche, gran velada literario 
musical, en la que se leerán poesías, se pronuncia­
rán discursos y se hará un buen repertorio de mú­
sica y recitarán algunos monólogos divertidos.
La animación y entusiasmo que reúna éntralos 
socios promete que la fiesta ha de estar muy con­
currida.
Ha fallecido en esta villa á los 54 años de edad 
y confortada con los auxilios expirituales, la seño­
ra D.B Leonisa Benito Sinobaa, esposa del acredita­
do industrial D. Salvador Rozas.
Al entierro acudió mucha gente testimoniando 
el afecto y amistades que tenía siendo su muerte 
muy sentida.
A su viudo, hijos, nietos y hermanos, damos 
nuestro sentido pésame y les deseamos gran con­
suelo y resignación cristiana.
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.
fftaleoeinado, 14, 2.° (frente á San Benito) 
VALLADOLIO
MEDIA HORA DE ORACIÓN
Ó Meditaciones Catequístico-piadosas sobre la gra­
cia divina, por el Dr. D. Federico Santamaría Pe­
ña, Presbítero.—Una peseta en rústica y 1,50 en 
tela en las Librerías y en casa del autor, Plaza de 
las Poñuelas, 20.—Madrid.
El Sr. Santamaría, autor de las útilísimas obri- 
tas catequísticas Diálogos Catequísticos, Catecismo de 
la Eucaristía y Catecismo Pedagógico ó El fíipalda al 
alcance délos niños, acaba de publicar otra obra ca­
tequística, las Meditaciones Catequístico-piadosas.
Es un librito de 30 meditaciones hermosísimas 
que facilitan mucho á los sacerdotes, religiosos, 
personas piadosas y aun á los niños el ejercicio de 
la meditación ú oración mental.
El autor ha tenido una idea felicísima al llevar 
el Catecismo á un manual de meditaciones. Es un 
gran avance en el resurgir catequístico de nues­
tros días.
En cada meditación aparece con claridad meri­
diana un aspecto de la gracia santilicante ó de la 
gracia actual. Las gracias excitantes, adyuvantes, 
sanantes, elevantes, suficientes y eficaces, de tanta 
importancia en la vida del cristiano, apareen al 
alcance de todos.
La doctrina sobre la gracia es de las más igno­
radas por el pueblo y de las que más necesita en la 
luchado la vida. Por eso ese librito que vulgariza 
esta doctrina importantísima merece un caluroso 
aplauso.
Este librito está llamado á dar vista á muchísi­
mas personas que caminan á ciegas por el camino 
de la salvación.
La aparición de este librito es oportunísima en el 
tercer centenario de Santa Tai esa de Jesús, Doctora 
y Maestra de la oración mental.
NUEVA ASOCIACIÓN
Con la aprobación y bendición del Eminentí­
simo Sr. Cardenal Almaraz, se ha constituido por 
el Centro Sacerdotal «Ora et Labora» de Sevilla y 
dado á conocer solemnemente en la fiesta de loa 
Juegos Florales da la Prensa Católica; una nueva 
asociación propagandista titulada: Asociación Ora et 
Labora de Cruzados de la Prensa.
Sin excluir otros elementos, se compone prin­
cipalmente de sacerdotes y seglares que fueron, 
siendo seminaristas, suscriptores de <Ora et Labo­
ra» y propagandistas de la Prensa Católica.
Los Cruzados de la Prensa completarán la obra 
emprendida hace diez años por el Centro «Ora et 
Labora» proponiéndose como los socios de las con­
ferencias de San Vicente de Paúl, la santificación 
propia por medio de esta obra de misericordia es» 
piritual.
Pídanse al Director de «Ora et Labora» Semina­
rio de Sevilla cuantos datos se deseen sobre esta
obra.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar vque para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑ AFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
.................. ........... -  -------------r  —»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
CHILE DE SAN íl GUEL, NUifl. 12
PEÑ A-F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
i, — *
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Íiara uso de carbón y leña de ios más acreditados fabricantes, al mismo iempo os facilita la verdadera instalación dé las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del ampo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. ¿Adolfo Herrarte.-- HARO (Rioja)
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así com° P 




Precio del cuartillo, 15 céntimos II por mayor precios muy económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA!
Botica de DON PEDRO DE LA VIL^
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del Tri00^
REIÑAFIEIL
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así qué 
60 hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARÍ LA VESTÍ:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
H E&OU 10 HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
-.....— Acera, 29 .—V ALLADOLID ======
Maquinaria Agrícola ó Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosie^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillas, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapa]as, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormick—' Trilladoras á vapor 
de todos los, tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARÍA INDUSTRIAL
Catálogos y pros upuestos á quien los soliciten
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de b 
dones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. $ 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 3^ 
moa rollo en adelante.
Tallen Plazuela de iaa Pable, $2
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, llVlA5*
NO OXIDA LAS Pí-L^ 
NUNCA PIERDE SU COLOR „
UlTP°LA MEJOR PARA OFICINAS — PRECIO 1,50 PTAS.
Droguería de la Villa.—Peñafiel
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIRA
CALLE DEL PUENTE i ¡o110!'
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone eñ jgp0
___ <_ i i',,... ___ u- ________ ________________________*____i___ _______ (/*'miento del público, que ha introducido importantes mejoras, 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embrea ^ 
lleras de labranza, Sillas, -Álbartiines, Albardas, Cabezadas de 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. ^
No confundirse: CALLE DEL PLiENTE.-




AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de 
formados en los pies.
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA A 1,6#
Precio 4 reales frasco
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
Botica de la Judería
PEÑAFIEL
*-■iqn II H ,K^^S5SI
